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Since the Third Plenary Session of eighteen,  the reform of rural land system is 
on the agenda, as an important part of which, the rural house-site transfer has been 
tested in some places in the country. Theoretically, the provisions on house-site 
transfer are always prohibitive, which are inconsistent to the current central policy. 
And house-site has been idled or wasted seriously, as we all know. We are now 
groping for a system to standardize management and improve the social efficiency 
and benefit. 
Based on the example of Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang Province, this 
paper introduces the research background and the meaning of house-site transfer 
system firstly;Then, to start with determining the relationship between property 
rights and transfer, the paper analyses the current situation and the plight of 
house-site transfer, so as to sum up the tested experience and deficiencies;Above all, 
we’re trying to explore a way to build the system construction. 
There are mainly three aspects of difficulties here: the lack of the premise, the 
incompetence of House-site Property and the lack of transfer system construction. 
Based on the analysis of the dilemma above, the author made the following 
exploration:In the aspect of strengthening the infrastructure of the property rights, 
we should classificate the process of registration to settle the issues such as illegal 
use of land, according to the principle of “the legal ownership”, “boundary clear”, 
“accurate area”, “one family one house”, “voluntary participation”. In the aspect of 
the house-site transfer system’s designing and establishing,we should design it 
nationally and locally respectively,to improve the right of the property by analyzing 
the contents of the system should contain,and get it more perfect in practice. In the 
aspect of improving the assistant system, this paper tries to establish mechanisms for 
determining the value of property transfer and subsequent protection mechanism, by 
the consruction of the hardware and software environment. 
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